






















































































































































































































































































































































2. 奔姉学三J姉付姓名( )現年齢( ) 
3. 3.或其官什久方法( ) 
fE所主要参加辻的朝鮮族捧佼妻的経応:
( )年( )月大会，所得名次( ) 































































































































































































































































え1~λl 0]叫斗且J _2_モ斗io-]i壬予l豆 苦
叶 7干吐ぺ)
こ.斗阜J _2_モ毛」主主対方斗 主主干曇含 λ1
互い] "J.I斗を。1な斗0] 喧 ヱ 叶1社
斗.








































2. ll~ 寸 7];せ叫e.]"]7] 




2. 役名 ヌHl叶lλl _2_芸会」己主 τヰサ阜{ 屯寸
io-] s]守合王l吐ペ吾"t]
3. ，?:}モ ヰ斗1吋!λi ~王手子曇 to.} 7]7] 
4. (~j- oト_2_喜子差サオ 71)
5. 吋io-].5'. qjサ主j 吋叶号屯叶._2_芸会主主
吋{サ~ .9-J.王手千華全号。H-3iト号λl吋l





2. "，1ヌトio-i吋Iぺ 弓弓!?i-，] 7] 
3. 斗己l斗0]斗i会合写。1壱吐ペ を7トヌ]71.
4. _2_モ会主主 qjサ虫{ 子霊堂叶l叫玉工芝71.





































ミF号主]7]:せ斗寸 号。17干せ竹 号号ヨ]7] 斗斗






















設-&0J:~ : 1. 31斗1"-]~]7] 
2. 手別子
③ ~*-i?:- ol~主豆 叶旦王宮ァ]7]
ペペ号斗:1. "~号。1
1-1. "月号。1司付 す叶え]7]







8. 社。l屯~ペ 干斗司ヌ]7]0 
ここに示された分類には，大きく 2つの傾向








































































2. 吠会王171吋1 せを。1 呑吐号3f
3. ~.}名ヌト叫叫l ペ 会ヌ]71
4. sl"ちヌ171




五.同]. ] :'<]71 
六.屯斗司王]71(同]F-1ヌ171斗サ守合斗子斗〉
七.斗"-]ぜ71
入.ヌト汁"J-叫号 "-]舎舌ト"i 叫ヌB71号金主主き な
。
ー「
九.tf叫7ト屯o-]ヌ1i=- 7a 4-01] 分叫号己H.斗"i



















































































(1) 弓'l_B~ 柑 7]
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